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izračunat kao kvadratna sredina, cr r r r rN E W S= + + +
2 2 2 2 , 
pri čemu su: rN, rE, rW i rS promjeri krošnje u četiri pravca 
mjerenja, dok je površina projekcije krošnje izračunata po 
formuli: površina projekcije krošnje = cr2 × π. U konačnici 







































Slika 1. Lokacija povijesnog Banjskog parka Ilidža (a. Kanton Sarajevo u BiH; b. Banjski park Ilidža) (Izvor: Google Earth, 2020).
Figure 1. Location of historical Banjski park Ilidža (a. Canton Sarajevo in BiH; b. Banjski park Ilidža) Source: Google Earth, 2020).
















nosti većem od 10 %, su: Sapindaceae (34,3 %), Oleaceae 
(16,1 %) i Tiliaceae (15,8 %). Ukupni postotak važnosti ovih 
porodica iznosi 66,2 %. Postotak važnosti porodica s indek-
Tablica 1: Deskriptivna statistika.









Površina projekcije krošnje (m2)
Crown projection area (m2)
Brojnost
Count
1798 1706 1706 1706
Aritmetička sredina
Average
36,0 17,9 4,2 70,1
Medijana
Median
34,0 17,8 4,0 50,9
Standardna devijacija
Standard deviation
22,7 9,0 2,2 66,3
Koeficijent varijacije
Coefficient of variation
63,0 50,5 53,5 94,6
Najmanja vrijednost
Minimum
2,0 1,3 0,2 0,1
Najveća vrijednost
Maximum
147,0 51,0 13,6 581,7
Slika 2. Debljinska raspodjela svih stabala i „idealne“ raspodjele predložene u istraživanju Millward i Sabira (2010).
Figure 2. Tree diameter at breast height distributions for all trees and „ideal“ diameter class distributions from previous study suggested by Millward and 
Sabir (2010).
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som relativne važnosti većim od 1 % iznosi 97,1 %. Preo-
























































Tablica 2: Relativna brojnost, relativna dominantnost i indeks relativne važnosti za najznačajnije vrste drveća (indeks relativne važnosti > 1%).









Indeks relativne važnosti (%)
Relative importance index (%)
Acer pseudoplatanus L. 275 15,3 15,6 15,4
Fraxinus excelsior L. 289 16,1 14,6 15,3
Tilia platyphyllos Scop. 128 7,1 14,7 10,9
Acer platanoides L. 204 11,3 8,7 10,0
Platanus × hispanica Münchh. 67 3,73 9,93 6,83
Acer negundo L. 109 6,06 5,89 5,98
Tilia cordata Mill. 60 3,34 5,60 4,47
Aesculus hippocastanum L. 56 3,11 5,79 4,45
Thuja occidentalis L. ‘Smaragd’ 137 7,62 0,00 3,81
Tilia platyphyllos Scop. 63 3,50 2,99 3,25
Acer campestre L. 60 3,34 1,77 2,56
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 38 2,11 1,53 1,82
Pinus sylvestris L. 19 1,06 1,71 1,38
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach 23 1,28 1,11 1,19
Betula pendula Roth 25 1,39 0,65 1,02











































Tablica 3. Relativna brojnost, relativna dominantnost i indeks relativne važnosti za najznačajnije porodice.









Indeks relativna važnosti (%)
Relelative importance index (%)
Sapindaceae 655 36,4 32,1 34,3
Oleaceae 299 16,6 15,5 16,1
Tiliaceae 195 10,9 20,8 15,8
Platanaceae 67 3,73 9,93 6,83
Fagaceae 87 4,84 5,41 5,13
Cupressaceae 159 8,84 0,18 4,51
Hippocastanaceae 56 3,11 5,79 4,45
Pinaceae 44 2,45 2,09 2,27
Betulaceae 48 2,67 1,62 2,15
Simaroubaceae 38 2,11 1,52 1,81
Juglandaceae 30 1,67 1,19 1,43
Ulmaceae 33 1,84 0,61 1,22
Rosaceae 31 1,72 0,47 1,10
Salicaceae 12 0,67 0,96 0,81
Ginkgoaceae 6 0,33 0,45 0,39
Caprifoliaceae 11 0,61 0,10 0,36
Taxodiaceae 2 0,11 0,54 0,32
Taxaceae 11 0,61 0,01 0,31
Bignoniaceae 4 0,22 0,28 0,25
Hamamelidaceae 4 0,22 0,18 0,20
Caesalpiniaceae 3 0,17 0,17 0,17
Moraceae 2 0,11 0,07 0,09
Magnoliaceae 1 0,06 0,01 0,03




























































































































































































































































(Acer pseudoplatanus L.), European ash (Fraxinus excelsior L.), largeleaf linden (Tilia platyphyllos Scop.) 
and Norway maple (Acer platanoides L.). These results of this study have a practical application in 
planning short-term measures for maintenance and care, as well as for the development of long-term 
strategies in order to achieve sustainable biological stability and other functionalities of urban green 
surfaces (ecological, biological, aesthetic, social, etc.).
KEY WORDS: historical park, urban trees, importance of species, diameter distribution, structural char-
acteristics
